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図料委員会
第 Ilu：平成 9年 4月23Li（水）
第 2'"':．平成 9年 6)j19日（木）
第 3|I| ：平成 9年10)]9日（木）
弟411|：平成 9年]())]23日（木）
第 51| ：、平成 9 り’•1 2) l 15 H （月）
筍） 6|l ：平成 9年 3月19Li（水）
快l’り大学図書館 1,I己点検・評価委員会
第 I/"I: 'I勺戎 9り・ 4 J l 23日（水）
沿21IIl:、ド成 9年10月23H（木）
第 :3I"/: T成 10年 2J J 20日（金）
関西ILI大学L:x/,!「館館長会議
f・I戎91.-1 2月91（火）
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於：関西人学l(）（1,l1年，，じ念会館
第 2lu|1関西大学1:x1杵館セミナー「インターネソトと法情
報」
‘|；•1戎 9 年•10 月 291| （水）
l
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(I)「アメリカ法の調べ方ー法律の背屈と文献湛1ftの実践」
溝f:1[i:1本{,i-1)｝氏（文化女［大学文学部教授）
(2) 「インターネットによる法柑報検索」
溝師： ［l-中規久雄氏（大阪大学法学部講消l[1)
(3)コーディネーター：坂Jじ茂樹氏（関西大学法学部教授）
図，り准'i内職員研修〔示念合研修〕
平成 9年 3月 6|（金）
研修内容
於：関西大学図，I)館
午前・午後各 11,j
(I)やliKULの木稼動を 1jiにして
報竹
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図，1:館ホール
ーシステムの概要と兄Ji)「一
(2)レファレンスカウンターにおけるニューメディアの活用
(3)関印IL)人学l’X|，り館職員研修会の報；＇，・
第 I11: I文l占館の公開
第 211：図書館と 1ム報活動
研究会：相／［利Ilマニュアルの兄1':し
(4)第 211叡l,1：館セミナー「インターネソトと；よl‘1り報」の
「学術1if|iシステム拡允；1・1Ji1 （第 2期構想）」の推進
第 1次中期，；「L巾・l（平成 8~1(）年度）の 2年1として以 1,・
の作業を行った。
(l)CD-ROMサーバーの利叫J旦大
①|｝fl架閲覧室に検索コーナーを設岡。
②学部森判室（法、経1}.fi、ネ1.) に検索端木をぷ府。
③高槻図，り策に検索端木を妍設。
(2)「KOALA」について
[I 
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②テスト公間中に集めた利用行からの怠見をもとに、シ
ステム改定を行った。
関西火‘i喰 I}}館ホームページの令面改訂。
複写機利川の允‘火について
私費Il複与機にプリペイド・カード方式を採川し、カ
ード i'JilJ販光機を 1台設演するとともに 9台の複‘'J.機に
カードディスヘンサーを設即した。また、 IJl架lil灼正室に
ぉしヽ ても校灼伐＇g.を可能にした。
学内展ぷ
(I)｛和季屎
「ちりめん木一外国語に訳されたおとぎ噺ー」
(4 / 1 -り／30)
(2)関西人汀喰1,l「館特別展
「北條秀nl|l|1川／i(」（ 5/6-6/30) 
(3)及季h(
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①wẁ「版として間発した「KOALA」(1淑，り検索シ
ステム）のテスト公開 (11月～ 1月末）
戊明会を 1}tlitした。
「図古創蔵，1 ｝•紹介(3)大阪文芸査料作家特集
阪文壻のI戎れ』」 (6/16-7 /25) 
(4)秋季特別屎
「1別l物晶の展1}il」 (10/20-11/22)
＂じ念講油会「 1沖j物語の本一‘/j本、古活字本、板本一」
講削i: J',・ tl,i)i)＇：一氏（関西大＇、［文学部教授）
(l 1 } l 1 3 | 1 
期 I
場／り［・
文部省
於：総合図lt館
(5)冬季屎
「図古館）I巖，1｝紹介(4)大阪文芸森料作家特集
）バ阪(i貨店 7階
図内委員会で選定し、
について補助全を得た。
(1)特別，，父f鼎
・東北大学付屈図 •,",1'(1祈I祓
人文礼会コレクション
(2)特',L図，＇｝
をii・しし、利用
その］ 『大
図書館ホール）
その 2 『1JI
10 
治の凶研知」 (12/8 -HlO. 1 /17) 
学外版,j;
「大坂の古ど I-Iと本ー関西大学図書館P斤蔵ー」屎
5 J  30 I J -6) J 11 1 
京阪ギャラリー・オプ・アー
ツ・アンド・サイエンス
私れ大学研究，改備整備費呼補助令
人り i`•9：よリ巾請した糸，片呆、次の 2,1,',1:
狩野文hiマイクロ）収集成
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図杏館フォーラム第 3号 (1997)
・ Major studies and Issue Briefs of the Congres-
sional Research Service.（米[El議会調査局作成資料
隼） （マイクロフィルム）
12 関西大学l><曹館利用者用蔵曹検索システム (UNIX 
版）について、文部省私立大学芥経常牝補助金特別補助を
得た。
13 H本私学飯聰財団 私立大学等経常費補助合を以下につ
し、て得た。
(1)牛、'i'}jljヤ甫財J
・OPAC・データベースの拡允
(2)特別補助（特色ある教育研究の推辿）
・再誌＇‘芥桔礎資料の整備充実及び学術資料の糾織化研究 (4)
14 |ヌl•91}館の I:llfi物等
(I)関西大学図円館影印叢書 第6巻『西川祐信集』 (7阿
配本）並びに第 7巻『行本烈本比』 (6[1配本）をf1Jh。
編集 関西大学図書館
発行 関西大学出版部
(2)9災観1録『大坂の書と画と本』を「lj行。
(3)『I‘XI-，り飴利用案内』 1998年版を編比発り。和1：及び一般
米館行を対象とした図書館を利用するためのガイドブッ
ク。
(4)『I関1Jり人り‘芥総合図曹館』（見学者ltパンフレット）の改
訂。侠，湛解説部分の充実を図るとともに、館内政岡用 I}
ーフレットを新規作成。
9l 
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図書館活動報告
図書館出版物案内
1 冊子目録等
〇細江文庫H録……450円
わが国英語学界の重鎮、故細江逸記の1口威害□録。
0大阪関係資料H録……650円
昭和35年 1月 1H現在所蔵の大阪府、 it関係の図告・地図・近憔文昔
・堂島文害・芝居番付・明治中期広告の総合H録。
〇生川文庫・頴原文庫目録……無料
在野の万葉集研究家故生・1J耕一の旧蔵害の一部。およぴ故頴原退蔵の
I1蔵曹H録。
〇吉田文庫H録……1,300円
元トルコ駐在特命全権大使であ-） tこ故占l1伊三郎のl[I蔵害且録。
〇岩崎美隆文庫・ 1i弓雪窓文庫H録……1,500円
江戸時代末期の国学者岩崎美隆の1H蔵晋H録。およぴ幕未の漢学者、
li.弓雪窓のIl蔵害R録。
〇増田渉文庫目録……6,000円
わが国魯迅研究の第一人者であった元文学部教授故増1J渉のIU蔵苦目
録。魯迅の全著作の初版本他。
〇矢日文庫目録•…••2,700円
本学の尤学長で、イギリス経済史学界の韮鎮であった故矢n孝次郎の
|［lI誠害H録。
〇極東国際軍事裁判資料H 録••…•無料
極東国際軍事故判における検察偵1およぴ弁護側提州の背証と関係資料
の目録。
〇泊園文庫蔵書書目ならぴに索引の部……品切れ
幕オこの浪速私学「泊I負l害院」のIfl蔵書H録。
〇近枇文書目録 その一……1,350円、その二……2,000円
大阪湖辺の庄屋文吾を核に、ほぽ全同各地の近tu：文書を加えたコレク
ンヨ／。
0大阪文芸資料目録……3,500円
＂｝）治以降の、大阪にゆかりのある作家・ 1雌家・芸能人などの作品や大
阪を題材とした作品などのH録。
〇内藤文庫漢籍古刊・占紗H録・・ 2,500円
内藤湖南・伯健父子のIl蔵科の一部普本類の H録。
〇内藤文庫リスト No. l -No. 5…無料（送料実費）
〇芝居番付目録•…••8,000円
〇大坂画壇H録……3,300円
大阪を中心とする宝暦から昭和に至る歌舞伎、浄瑠璃筈の芝居番付約
6,500点のH録。
〇摂津国嶋上郡高浜村 西田家文害H録……非売品
0河内国丹北郡六反村 谷川家文害U録……非売品
〇摂津国住吉郡中喜連村 佐々木家文苦目録・・・非売品
〇和泉国大島郡豊田村 小谷家文書H録……非売品
〇和泉国大烏郡岩室村 中林家文書目録……非売品
2 図害館出版図書
〇江戸害状（全三巻）
旗本鈴木家と庄屋西田家との往復書簡集
第一巻（天保七年から弘化四年）……6,695円
第二巻（嘉永元年から安政六年）……5,665円
第三巻（万延元年から明治元年）……3,914円
〇おおさか文藝書画展 図録…•••2,000円
平成 6年 9月、図害館創設801月年記念・文学部創設70周年記念として
開催した「おおさか文藝苔両展ー近枇から近代ヘー」の図録である。
〇展示目録 人丸坂の書と画と本……1,000円
0関西大学図骨館影印叢書 第一期 全十巻
第一巻 『古今序聞書』……15,000円
解題 関西大学文学部教授 片桐洋一
第二巻 『能面図』… •••30,098円
解題 関西大学文学部教授 関屋俊彦
第三巻 『勧進能井狂言尽番組』……21,360円
解題 関西大学文学部教授関屋俊彦
第四巻 『近世俳書集』……12,622円
解題関西大学文学部教授乾裕幸
第1i巻 『浮世草子集』……28,000円
解題関西大学文学部助教授山本卓
第六巻 ’西川祐信集』……49,000円
解題関西大学文学部助教授山本卓
第七巻 『青本黒本集』……24,000円
解題早稲田大学演劇博物館助手 神楽岡幼子
第八巻り文学雑誌葦分船』……未定
解題 関西大学文学部教授浦西和彦
第）し巻 『えんぴつ』……未定
解題関西大学文学部教授吉田永宏
第卜巻 『H本文学報国会・大日本言論報国会設：>'t：関係書
類』……未定
解題 関西大学文学部教授浦西和彦
く影印叢書の表示価格は本体価格です。ご購入の際には消費
税が加算されます。〉
なお、影印叢書のパンフレットをご希望の方は、図書館
図書情報管理課へお中し出ください。
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図書館展示計画委員会報告
今年度は、総合図書館展示室における春季から冬季に至る
4回の展示に加え、新関西大学会館アート・ギャラリーでの
特別展と、京阪ギャラリー・オブ・アーツ・アンド・サイエ
ンス（京阪百貨店）での学外展示をおこなった。
春季展
「ちりめん本一外国語に訳されたおとぎ噺ー」
平成 9年 4月1日（火）～ 5月30H（金）
於：総合図書館展示室
明治中期に日本の昔噺を外国語に翻訳し、縮緬加工を施
した色彩木版手摺資料（ちりめん本）が刊行された。この
昔噺に加えて古典詩歌、戯曲、そして LI本の生活や文化を
題材とした絵画と写真集も続いて刊行された。これらのち
りめん本と関連資料約100点を展示した。
関西大学図書館特別展
「北條秀司［叶顧展」
平成 9年5月6日（火）～ 6月30[J（月）
於：新関西大学会館アート・ギャラリー
昭和 2年に関西大学専門部文学科を卒業し、『モ将」『太
夫（こったい）さん』等多くの戯曲で知られ、また文化功
労者である劇作家北條秀百I(1902-1996)の回顧展。自著、
自作原稿、書簡類、文房具類、色紙、パンフレット、ポス
ター等約130点を展示。写真パネルで旺盛だった創作活動
の様子を紹介。
6月24Hにはご令嬢北條美智留氏が米館された。
学外展示
「大坂の書と両と本一関西大学図書館所蔵ー」
平成 9年5月30H（金）～ 6月1lH（水）
於：点阪ギャラリー・オプ・アーツ・ア
ンド・サイエンス（京阪百貨店 7階）
江戸中期に大成されたといわれる文人画（南画）。当時
の文人画家たちは、万巻の害を読む教養人を理想とした。
彼らの交流の場を提供した博学多彩の木村兼霞堂。これら
大坂画壇を形成する人々の作品（屏風絵、画巻、画帖、画
軸）に加え、近世大坂ゆかりの学者から小説家に至る作品
（著者自筆稿本、画賛、書簡、画稿、版本、版下本、開版
出願本、版木）等96点を展示した。
会期中、展観目録と『大坂画壇H録』ほかを販売した。
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夏季展
「図書館蔵書紹介(3)大阪文芸資料作家特集
その 1『大阪文壇の成立』」
平成 9年6月16日（月）～ 7月25日（金）
於：総合図書館展示室
大阪の文壇は明治14年から30年頃に、新聞小説を中心に
形成された。その中心的存在であった、宇田川文海・渡辺
霞亭・菊池幽芳・村上浪六•西村時彦・木崎好尚・角田
浩々歌客・高須梅渓・高安月効の作品やその原稿、書や短
冊等95点を展示した。
秋季特別展
「王朝物語の展開」
平成 9年10月20H（月）～11月22H（土）
於：総合図書館股示室
記念講演会「王朝物語の本一写本、占活字本、板本一」
片桐洋一文学部教授
平成 9年11月13H （木）
於：総合図書館 3階 図害館ホール
平安時代には、多くの物語が作られたが、散逸したもの
も多い。その中で、『竹取物語』をはじめとして、人気の
あった作品が伝承されてきた。それら王朝物語の中から、
『竹取物語』『伊勢物語』『大和物語』『うつほ物語』『落窪
物語』『源氏物語』『狭衣物語』『浜松中納言物語』『夜半の
寝覚』を取り上げ、鎌倉時代から江戸時代にかけての、古
筆切、写本、古活字本、板本28点を展示した。一部、片桐
洋一•田中登両教授所蔵の古筆切など貴重な資料を拝借し
て展示した。
冬季展
「図書館蔵書紹介(4)大阪文芸資料作家特集
その 2『明治の詩歌』」
平成 9年12月8H （月）～平成1(）年 1月17H（土）
於：総合図書館展示室
明治30年代から大正時代にかけて、大阪で活躍した詩人
の与謝野寛、晶子、薄田泣童、河井酔著、川田順、石．上露
子と本学卒業牛、大村呉楼の作品（著書、自箪原稿、書簡、
書、色紙、短冊）と、当時の作品の発表機関となった新聞
・雑誌の復刻本等77点を展示した。
図書館活動報告
北條秀司回顧展
大坂の書と画と本
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